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STRATEGI PENERAPAN KNOWLEDGE MANAGEMENT 
SYSTEM UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN 
DI LEMBAGA XYZ 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the implementation strategy of Knowledge 
Management System to increase the performance of employees at XYZ Company (LEMIGAS 
Research Company) and recommend strategies for implementing knowledge management 
systems from components of people, process and technology so as to improve employee 
performance. Data taken from distributing questionnaires to 60 respondents from XYZ Company 
which became the study sample. Data were processed and analyzed using reliability test, validity 
test, linear regression test, SWOT analysis and gap analysis. Results achieved as 
recommendations for improvement and development of the people, process and technology. 
From the research results can be concluded that the XYZ Company  must conduct a strategy 
towards the implementation of knowledge management system is recommended. 
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ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi peranan Knowledge 
Management System  terhadap peningkatan kinerja karyawan di Lembaga XYZ (Lembaga 
Litbang LEMIGAS)  dan memberikan rekomendasi strategi untuk menerapkan knowledge 
management system dari komponen people, process dan technology sehingga dapat 
meningkatkan kinerja karyawan. Data diambil dari penyebaran kuesioner kepada 60 responden 
dari Lembaga XYZ yang menjadi sampel penelitian.   Data diolah dan dianalisis dengan 
menggunakan uji reliabilitas, uji validitas, uji regresi linier berganda, analisa SWOT dan 
analisa kesenjangan. Hasil yang dicapai sebagai rekomendasi untuk perbaikan dan 
pengembangan dari sisi people, process dan technology. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa Lembaga XYZ harus melakukan strategi terhadap penerapan knowledge management 
system yang direkomendasikan. 
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